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DAVANT EL TRIONF D'EN " F E L I T X " 
L'ENIGMA ESVAÏT 
Tal volta a molts dels qui, co-
neixedors del nostre terme, hagin 
llegits els belllssims «Croquis Ar 
tanencs» del nostre admirable Fè-
lix, al cloure '1 llibre se 'ls haurà 
acudit, com m'ha socceït a mi, 
aqueix interrogant: Com haurà 
escapat a l'ull escrutador d'En Fè-
lix, el més encantador de tots els 
variadíssims paisatges de la nos¬ 
tra Comarca, això és, la vall de 
Ses Pinedes, l'horta encisera de 
tonalitats tan diverses, extesa en 
tre 'Is aromosos pinars de Bellpuig 
i S'Estelrica que d'un a altre cap 
li formen dues franges esmeragdi* 
nes, guardant-la com un paradís? 
De cap manera ens sabíem ex 
pUcar com el nostre poeta, que 
semblava cercar adalerat totes les 
més rares belleses del nostre ter-
me per descr iurer les als lectors 
llevantins, recorria les carreteres 
i camins comarcals, i s'embadalia 
davant Pincomparable platja de 
Canyamel, i pujava com qui va a 
cercar més intensitat de llum i 
més amples horitzons a ies ata 
laies de S'Heretat, i contemplava 
extasiat el llac de N'Anyana, sols 
comparable al Llac de ïAmoxir 
de Bruges, i trescava pel terrer de 
call vermell de la Colònia de St 
Pere per anar a beure un glopet 
de poesia devers el Calo de Bet 
lem» i resseguia «sense plànyer 
les caminades ni la suor» la co¬ 
rrentia de Na Borges per tai de 
violar la «santa intimitat de la na-
turalesa» i s'enfilava pel dors es-
cardalenc i ajupit del Puig d'Al-
para, o fins a la cresta tallada a 
plom d'En Ferrutx per a guaitar 
la plana inmensa que a Ponent se 
contempla aixamplada fins a la-
mar f i t adape r la tramontana pel 
esperó de Formentor. Cercava, 
doncs els més llunyans i aspres 
paratges del nostre terme, ama-
rats sí de poesia, i deixava els més 
propers, com «Les Pinedes» i «Ses 
Vergunyes» precisament els més 
encisadors i que més diuen a l'àni-
ma de tot artanenc. 
Aixó que per tots era un enig-
ma, s'és esvaït de cop i volta amb 
una obertura de plica en els Jocs 
Florals de Barcelona, celebrats 
diumenge passat, al descubrir el 
vertader nom del nostre Felitx, 
com autor d'un «Ramell de Sonets» 
que amb el lema «Serenitat» han a¬ 
conseguit el Premi extraordinari 
creat pels Mantenedors dels Jocs, 
j a q u é precisament en alguns d' 
aquests sonets se canta la poesia 
que exhalen les nostres Pinedes. 
Volgué doncs que '1 Croquis me-
lífluu quecan tas tanta bellesa a-
nàs endiumenjat amb el ritme del 
vers rimat que la fà ressaltar en-
cara més. I així, si 'Is demés «Ci o 
quis» han obtengut un èxit fala-
guer de part dels ananencs que 
han pogut veure en ells ben es-
tampada amb tot detall la fesomia 
i l'ànima dels nostres paisatges, 
aquest es estat consagrat pel vot 
del tribunal d'honor que pot jutjar 
la literatura nostrada i unes sedo-
ses mans de reina li han ofrenat 
la més alta distinció, nimbanl·lo 
de glòria inmarcible. 
Ara, cal que la nostra vila se'n 
fassabe càrrec del que per ella 
representa l'honor que en aquests 
dies se tributa al qui, si no 's pot 
dir fill seu, s'ha abrassat amb ella 
i li *n demostra el més pur amor 
filial cantant tan bellament les se-
ves gràcies. El poble hauria de sa-
ber compendre com la glòria con 
querida per en «Fèlix» retopa en 
honor de la nostra petita recona-
da i hauria de decidir-se a tribu-
tar-li l 'homenatge que ha sabut 
merèixer. 
Si fos fill d'Artà, com l'honorar 
1 en tot moment a la mare és un 
I deure innat per tot bon fill, no m' 
| atreviria a fer tal proposta, mes, 
! per ésser precisament sols un ena-
| morat de la nostra vila, és que gos 
I proposar l'organització d'un sen-
\ cill tribut de correspondència, que 
I li demostri l 'agraïment que li me-
| reix. Jo li dedicaria una tarda 
| camperola, precisament davant 
| els mateixos panorames per ell 
\ cantats. 
i Perquè en les festes de Pasqua 
! Granada no 'ns congregam tots els 
| qui adrniram i'estre poètic del can¬ 
i tor de la nostra vila, en la mateixa 
] Pineda i allá hi convidam el poble 
I perquè en intimitat franciscana s' 
hi ajunti en aplec germanívol i da* 
vant la «serenitat» del paisatge^ 
s'hi organitzi un acte literari amb 
la lectura d'alguns dels seus «Cro-
quis» i ell ens faci ofrena del seu 
lloretjat «Ramell de Sonets»?Seria 
aquest un acte d'homenatge, que 
| soitiria dels vulgaríssims àpats 
que arreu avui s'estilen i el poble, 
encara que tal volta no sàpigues 
capir la valor poètica de l'obra d' 
En Fèlix, amb la stua adhessió 
significaria la complacencia amb 
que 's sent honorat amb l'honori 
estimació del seu preciar amic. 
Aquesta és la proposta que 'ns 
ha suggerit la notícia de la distin 
ció merescuda per l'obra poètica 
de Fra Rafel Ginard i Bauçài vo 
lem creure que '1 nostre poble d' 
una o altre manera sabrà quedar 
allà on li pertoca. 
Andtéu F E R R E R 
Quan el cor vol... 
de Charles Foley, es el títol del 
segon tom de Col·lecció Blava a-
c a b a t d e sortir. Traduida per R. 
Fontalba no desmereix del primer 
ni en presentació ni en la materia 
escullida. 
El seu preu P50 pts. eslà a l'a-
bast de tot-hom i se pot adquirir a 
Ja Tip. Cat. de la nostra vila. 
LLEVANT 
Ut 
RAMELL DE SONETS 
CREPUSCLE VESPERTÍ 
Faixa cl ponent una orla carmesina 
i és sang solar que el cel ha envermellit; 
exsangüe el jorn se mor i el cap reclina 
sobre la (alda molla de la nit. 
Descolora's l'atzur, s'enterenyina 
d'ombres l'espai, aguaita en l'infinit 
algun estel borrós. De lleu boirina 
sota un llençol el món queda adormit. 
Pregon silenci, aclaparant tristesa 
l'aire afeixuga amb pesantor de plom; 
treu glops de fum la xemeneia encesa 
nodrida amb llenya que fa pols del brom. 
I surten a bolics, rates-penades 
ratllant l'espai de negre amb ses volades. 
Lema: SERENITAT 
LA BLANCA PAU 
La blanca Pau porta un manat d'espigues, 
desborda son brial de fruits madurs, 
les eines del treball són ses amigues 
lluny de les armes, dels castells i murs. 
Li plau trescar les virginals garrigues, 
dorme en l'herbell, enmiraliar-se als purs 
gorgs vigilants i les cruels fadigues 
que sien pels guerrers, malvats i durs. 
Ella fa espletâ els camps, els hocts, les vinyes, 
i reb l'encens humil dels formiguers, 
ella ama eis vells camins, ama les ginye* 
que ondulen llargament pels sementers 
i els rústics camperols sense rapinyes 
qui, d'entre els seus devots, són els primers. 
CREPUSCLE MATUTI 
D'entre la fosca el jorn apunta 
fent un somrís esgrogueït; 
]a llum revé, broll d'or qui munta 
de les entranyes de la nit. 
Era la nit orba i fumada 
mes, com un ull a l'orient, 
s'obre una roja portalada, 
arc de triomf al sol ixent 
El camp espera el gran miracle... 
i sota el cel per tabernacle 
extàtic fa oració... 
I puja un sol molt gros; poncella 
de foc que esclata i s'esbadella 
i en lloc d'aroma du claror. 
OFERINT M O N LLIBRE CROQUIS 
ARTANENCS 
Jo som entrat al temple dels boscatges 
il·luminats pel riure dels albons, 
i he vist el verd dorment dels pasturatges 
que torna blanc i mòbil d'ovelles i moltons. 
He encalçat els torrents, poltres salvatges, 
dels covals màgics he arribat al fons, 
sé del floreig i el ritme de les platges, 
m'he embriagat d'altura i horitzons. 
He begut al borboll de les fonts, venes 
de la terra rompudes de tan plenes, 
al vas dels cocons gèlids i al roi dels albellons. 
I tot per oferir-te, reflectides, 
als "Croquis" les belleses abscondides 
per entre el pla i les gorges dels turons. 
LES PRIMERES PLUGES 
Plou i el glever que, amb la febrada 
del mes d'agost, s era cruiat, 
amb una set desesperada 
beu i se gonfla al llarg ruixat. 
La brusca raja atropellada 
d'un cel qui plora, a bell esclat, 
mentre el camp riu; l'herba escaldada 
pel sol d'estiu ha regrellat. 
Tornen partir els torrentols 
xerrotejant amb llengua estranya» 
i amb un paner pels senderols, 
pels claperots i a la muntanya, 
veis gent qui cerca caragols 
que, al punt que plou, treuen la banya, 
LES PINEDES D'ARTA 
Amb sagnies de pous blaus i clavagueres, 
assegudes dins els plecs d'un comellar 
per on lluen cintes d'aigua cançoneres 
són descloses a la llum del cel d'Artà. 
Tot és verd: gràcils taulars de mongeteres 
i cols brèvols que se volen acopar, 
polls i canyes inmortals i codonyeres 
que sorgeixen d'entre Thòrrid barzerar. 
Pomes fresques de nectària dolçura, 
penjarelles de calop que el sol madura, 
peres d'aigua, préssecs d'or blans just vellut, 
Tot suqueja de greixor i de riquesa 
i el terrer té la carnosa morbidesa 
d'un cos jove desbordant de plenitut. 
FraR, GINARD BAUÇÀ 
I 
LLEVANT 
(otttra el mal parlar 
Organitzats per la benemèrita ' 'U i 
ga contra el mal parlar'* se celebraren 
els actes que vàrem anunciar en el 
passat nombre, baix la direcció del P, 
Planas S. }. i del nostre gelós Sr. lec-
tor. 
El poble va correspondre així com 
sol en aquests actes; les dones en 
primera fila, els nins i nines obeïut 
diversos sentiments i per últim els 
homos, els quals. per. no desdir de 1' 
educació corrent, observen una actitut 
retreta fruit de la poca instrucció que 
es la nota dominant en la nostra vila/ 
Una nota simpàtica foren els rosaris 
de l'Auba celebrats amb baslanta con-
currència'els dies feiners i amb mol 
tíssima el diumenge, en el qual, se 
pujà a S. Salvador cantant les popu-
lars Avemaries. Àl ba ixa rà la Parrò-
quia els assistents oiren Missa i com-
bregaren. Al ofici solemne va predicar 
el P. Planas. 
Els actes del capvespre havien des-
pert riuterés del públic, De la Parió 
quia sortí la manifestació infami/, amb 
més de 600 assistents duguem tots les 
seues baudetetes i alegrant els.cairers 
amb càntics variadissims." ; Passaren 
per la Sala 0*n s'e"juíiià àTa manifesta-
ció l'Ajuntament presidit per el Sr, 
bal·le. 
Se dirigiren a la plassa del Conquis-
tador on s'havia de celebrar e3 míting. 
En una tribuna molt ben adornada 
per els Congregants de Maiia Inma¬ 
culada se w*ren asseurà el Bal'le Sr. 
Juan Oleo, el Rector, el Juige, Ajun 
tament, Clero, una representació dels 
P.P. Ftanciscans, ei P. Planas i els 
oradors. 
Comensà l'acie recitant una saluta-
ció cn vers el nin Juan Vicens (Jan). 
El segretaii de l'Ajuntament Sr. 
Moscardó feu la presentació dels (ora-
dors Srs Gabriel Estelr ich.de Fela-
nitx, Jeroni Massanel SampoN Jaume 
Puig, els u u a l N en .e l s seus discursos 
combateren amb moltes raons" i exem-
ples, el mal parlar. Foren ascoltats 
amb atenció i aplaudits al acabar. Va 
parlar després el P Planas i el Rector 
posà de relleu la ofensa que fan els 
artanencs qui estimem la Mare de Deu 
d e S . Salvadoi blasfemant del seu fill 
Jesús; per últim, amb quatre para'u'es 
explicant com les lleis castiguen* éls 
blasfems i que feria ús de les seves 
atribucions, si era necessari, va cloure 
Pacte ei Sr. Bal·le 
A la nit com a final dels ac t t s orga-
nitzats, se celebrà solemne processó 
amb el Santíssim. Fou un acte impre-
sionant. Homos, dones i In Congrega-
ció Mariana amb ciris i fan&.lets, recq-
i ieguei en eís carrers de la nostra vi-
la entonant càntics eucaiístics. A la 
plassa del Conquistador que recorda-
va l'espectacle qüè totes les nits ofe-
| reix la plassa de Lourdes, el Sr. Rec-
| tor que actuava de Preste donà la be-
nedicció amb el Santíssim i tot seguit 
la processó retornà a la Pairòquia. 
Comentari-El nostre poble blasfe-
ma í mal parla per rutina, en general 
no se dona compte del fanc que surt 
per la seua boca, fins n'hi ha que ho 
consideren graciós-
Per altre part, davant les persones 
\ que infonen respecte, els rrals parlats 
| van alerta a ofendre els seus sentits, 
creim també que es rutina; com creim 
que la rutina és l'impuls que mou tots 
els seus actes. 
I Deduim de això, que lo que falta és 
I una gian dossí d'educació i d'instruc-
ció que ningú, i ens dol dir-ho, cuida 
de dar-li. 
Es necessari netejar la nostre llen-
gua de totes aquestes paraules grolle-
res, de totes les blasfèmies contra Déu 
! que feren quotidianament les nostres 
oides, pe r lo qual, precisa un treball 
intens i perseverant per part de. les 
autoritats castigant i per part dels qui 
estimen la dignitat humana, predicant 
a tota hora i. per totes parts, sense 
desòuidar la primera passa, que es, 
eïisenjar a aquest poble a estimar la 
pròpia llengua. 
Consta tan poc el parlar bé, idò, 
perquè no hem de procurar tots, me-
rèixer les alabances dels qui ens re-
volten? No son tan dignes de respecte 
les ànimes dels pobies com les dels 
tics? 
Arribada cel Arquebisbe 
B i sbe de Mallorca. 
Dia 8 de maig d'enguany s'acabà la 
' l l a rga orfanesa de la ramadà mallor-
quina tant de terrps sense pastor Deu 
qui fa setze anvs allunyà de nosaltres 
e\ Dr. Miralles perquè anàs a regir la 
diòcessis de Lleida, ara, després de 
passar per la Seu de Barcelona, el 
retorna a la pàtria nadiua on els seus 
fills l'han rebutentussiàsticament 1 hi 
vé decorat amb el titol d'Arquebisbe 
que el Sum Pontífex li ha otorgat pels 
seus mereixements i preclars .^erveis 
que ha fets a TEsglesia. 
LLEVANT desde el seu reco de Ar-
tà li dona la benvinguda en nom de 
tots els seus lectors i al mateix temps 
que li besa l'anell i li desitja un pon-
tificat molt llarg, se posa, incondicio 
nalment, a les seves ordres. 
BIBLIOGRAFIA 
" E s m e t g e n o u * comedieta de 
costums mallorquines per En Miquel 
Puigíerver» 65 pag. en octau major. 
Hem rebut un exemplar pulcrament 
imprès en els Tallers Tipogràfics dels 
Srs. Amengual i Muntaner, d'aquesta 
obreta que tanta aceptació ha tenguda 
en el nostre públic. 
Agrahim al autor l'atenció que amb 
nosaltres ha tenguda. 
DE CA NOSTRA 
| - E n la derrera sessió del Consell 
| d'Administració de la Cuixa de Pensions 
j per els Vells i d} Estalvis celebtada el 26 
| del mes passat, se donà conte dels 
Homenatges als Vells celebrats el di-
lluns de Pascua en diferents poblaci-
ons de Catalunya. 
Amb assistència del ,Conseller ad-
junt .representant de Balears,Sr. Josep 
Feliu, se acordà la celebració anual 
dels Homenatges als Vells a Balears 
en la mateixa forma que a Catalunya, 
senjalant-sé ' per la festa el primer 
•diumenge de junydé tots els anys, 
acordant sé que en el present se cele-
| bri Tacte d'Homenatge als Vells a là 
ciutat d'Inca, realitzant-se ademés la 
inauguració de les Sucursals de Mana-
cor i Lluchmajor el dia de l'Ascensió 
i 8 de juny, respectivament. 
—El vinent dia 18 es el senyalat 
per el Directori dft la Germandat de 
St. Francesc per celebrar la seua a¬ 
nual peregrinació. 
Amb motiu de la Canonització de 
Sor Catalina Thomàs, la primera San-
ta mallorquina, s'ha escollit la riolera 
vila de Valldemosa en la qual nasqué 
l'humil pastoreta.de Son Gallard, i el 
seu misteriós sepulcre. 
Esperam que els artanencs, amants ' 
de les nostres glòries acudiran en 
gran nombre a li ibutar un just home-
natge de veneració a aquesta ànima 
privilegiada qué d'aquí en davant ano-
menarem Santa Catalina Thomàs. 
-Aques t s dies s'han fetes les pro-
ves de la il·luminació elèctrica de les 
Coves d'Artà, air ibat el motor s'ha ins* 
talat provisïonainent en l 'esplanada; 
de davant Pinmema boca per si algun 
incovenient imprevist exigís cap mo¬ 
dificació. Les noticies que ens han 
arribat són molt favorables, lo qual 
fa pensar que dins poques setmanes 
la visita a les Coves d Artà unirà als 
molts atractius cau^a de la seua fama, 
aquest ribir, que li donarà extraordina-
ri relleu posant-les per la comoditat 
de visita al primer lloc de les de Ma-
llorca. 
—El periòdic «Excursionisme» que 
se publica a Barcelona anuncia el seu 
IH'Concursde dibuixos per premiar 
una col·lecció de quatre dibuixos per 
postal de temes d'excursionisme en 
ies seves diferentes modalitats. 
Se concedeix un premi de 125 ptes. 
a la millor col·lecció i el plàs de remi-
ssió acaba dia 31 del corrent maig. 
Roya! Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Piovau te, 
és deliciosa, 
GASSEOSES Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
Fabrica i despaig: 
P. DES MARXANDO. A¡tá 
fio descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per s;\ti>fer el gust més refinat. 
S e serve ixen L U N C H S a m b 
= prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà, Pal 
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix amb p ron t i t u t i segu 
redat tota classe d 'encàrrecs . 
Direcció a Pa lma: Har ina 38. 
Ar tà : Pa lma n.° 3. 
AnLomòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
Tenen servici combinat amb el 
• ir. Ferrocarri l . -; ..¬ 
Excurs ionsaSes Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convençuts. 
Carré d'En Pi txoln.°8. \ , 
Id Son Servera n° 29 A R 1 A ' 
NflUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMÁN \) 
Depositario eclxustvo en ARTA 
•CAN G-ANANSÍ 
Panaderia "VICTORIA" 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
JUCEJSfl de Miquel Roca Castell 
A sa bot iga hi t r o b a r e u sempre: 
pan , panets gai letes , bescuits , fo-
llets, i tota ciasa de p a s t i c e m . 
StstrWx a domicili. 
Netedat . pronthjt i e c o n o m i a 




RAFAEL F £ L I U BLANES 
C. DE - AIME II NÚM 39 A 149 
P a l m a de Mallorca 
Sastrería paia Señora y Caballeio 
Artículos y novedades para vesiir 
de todns clases. 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , O U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C I A D E A R I A A P A L M A Y 
— V I C E V E R S A D E — 
A N T O N I Gl LI (a) Comuna 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT 1 
ECONOMIA DE PREUS 
ENCARREGS A D O M I C I L I 
DIRECCIO: 
Palma -- Banch de S ' o l i , 24 
A r t à - C a n Comuna Centro 
=pa i ia (k r ía M o d e r n a = 
D £ 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora; pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NETEDAT I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2 . Artà 
^ O O O O D D O O O D O O C D O D P a O O D U U U U J D D Q O O O a O C l O C O ^ 




LAS PALMERAS" | 
gl' i A S S A M A J O K , 20 1 21 ( P A L M A ) ¿ 
N O V A D I R E C C I Ó 
A C À R R E C J>'EN 
Juan Bauza Peu 
g Servici esmerat i econòmic—g 
0 * J * . . • 1 1 . - I T O \Menú exquisit i abundant-~Ha- % 
bitaciuns netes i ventilades 
voooQaDüocarJDcaaooaDooonDoaaaooooaaoaco' 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
BS 
Hafet Sastre (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
